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3. Regulación de los estados psíquicos actuales. 
CONCLUSIÓN 
El Entrenamiento Psicológico en deportistas es tan importante como el físico y técnico-táctico. 
Hemos visto que existen determinadas características psicológicas que apuntan en la misma dirección 
y éstas se pueden adquirir a través del entrenamiento.  
Incluir este tipo de entrenamiento en cualquier tipo de deporte es la base de un entrenamiento 
completo, lo cual permite un desarrollo integral del deportista, entender mejor su funcionamiento y 
aprovechar al 100% sus posibilidades durante el juego. ● 
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NECESIDAD DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN JÓVENES 
• Hay 25 millones de niños que practican deporte. 
• Los niños se implican intensamente en el deporte. 
• La participación deportiva llega a su nivel máximo en un momento decisivo de la vida del niño. 
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• La participación en el deporte sólo ofrece ventajas si existe un liderazgo adulto cualificado. 
 
PRÁCTICA DEPORTIVA EN NIÑOS 
Según estudios de Ewing y Seefeldt, 1989 y Gould y Horn, 1984, la mayoría de los niños practican 
deporte por divertirse, hacer algo para lo que están dotados, mejorar sus destrezas, ponerse en forma 
y hacer ejercicio, conocer gente, estar con amigos y competir. 
INTERRUPCIÓN DE LA PRÁTICA DEPORTIVA 
 En un estudio a fondo de Gould, Feltz, Horn y Weiss, 1982, realizado a 50 nadadores de edades 
comprendidas entre 10 – 18 años que abandonaron la práctica deportiva, las principales razones 
alegadas para la interrupción de la actividad fueron “otras cosas que hacer” o “un cambio de interés”. 
La mayoría no lo dejaron debido a un exceso de presión, por no gustarle el entrenador, por miedo 
al fracaso, por ser poco divertido,..., sino por el interés en otras actividades . 
• Importancia de la percepción de competición 
Según Weiss y Chaumeton, 1992, los niños que presentan percepciones de baja capacidad para 
aprender y ejecutar destrezas deportivas no participan o abandonan, mientras que los que 
persisten exhiben niveles superiores de percepción de competencia. 
 
• Abandonos del deporte en general y de deportes específicos 
Según un estudio realizado por Gould et al., 1982, con antiguos gimnastas de competición, el 
95% estaba participando en otro deporte o todavía hacía gimnasia, aunque a un nivel inferior de 
intensidad. 
Por tanto, necesitamos distinguir entre jóvenes que abandonan deportes específicos y cambian 
de disciplina deportiva, y jóvenes que cesan su implicación en todos los deportes. 
 
• Consecuencias prácticas 
Las investigaciones sobre los motivos por los que los niños participan en deportes o los 
abandonan conducen a una serie de conclusiones generales: 
 
1. La mayoría de las motivaciones que tienen para practicar actividad física o deporte son 
intrínsecas por naturaleza. 
2. Tienen múltiples motivos para la participación. 
3. Una minoría significativa interrumpe la práctica por razones negativas (falta de diversión, 
exceso de presión o antipatía hacia el entrenador). 
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4. Si los jóvenes se sienten valiosos, tienen la inclinación a participar. Si no se sienten 
valiosos, tienden a retirarse. 
 
EFECTOS DEL ESTRÉS Y EL AGOTAMIENTO 
El estrés y el agotamiento son cuestiones controvertidas del deporte competitivo infantil y juvenil, 
el deporte competitivo transmite niveles elevados de estrés en jóvenes, y además surge el 
agotamiento por esa causa. 
• Estrés sufrido por los jóvenes deportistas. 
Los niveles de estrés se han evaluado mediante el uso de medidas de ansiedad rasgo en 
situaciones competitivas. Simon y Martens (1979) midieron los niveles de ansiedad estado de 
niños de edades entre 9 – 14 años, tanto en entrenamientos como en ámbitos socialmente 
evaluativos, comprobaron que el estado de ansiedad era más elevado en la competición que en 
los entrenamientos, pero la diferencia no era espectacular. 
 
• Estado de ansiedad elevado en jóvenes deportistas. 
La mayoría de investigaciones han estudiado jóvenes en peligro de edades inferiores a 14 años 
en competiciones locales. No obstante, hay estudios que han incluido a deportistas junior de 
elite. Por ejemplo, según Feltz y Albrecht (1986), corredores de fondo junior de elite, 
experimentaban estrés cuando actuaban al límite, mejoraban su última ejecución, participaban 
en campeonatos, no rendían satisfactoriamente, o no estaban mentalmente preparados. 
 
• Fuentes situacionales de estrés. 
Son aquellas que provocan un aumento del estrés, como pueden ser las siguientes: 
• Derrota o victoria: mayor estado de ansiedad después de perder. 
• Importancia del evento: mayor importancia del evento, mayor estado de ansiedad. 
• Tipo de deporte: deportes individuales mayor ansiedad que en los colectivos. 
 
• Agotamiento inducido por el estrés. 
El agotamiento es un problema creciente en el deporte competitivo infantil y juvenil, y aparece 
cuando los niños pierden interés a causa de haberse especializado en un deporte específico a 
edad temprana, muchas horas y presión intensa, a lo largo de muchos años. No obstante, los 
jóvenes también abandonan el deporte por otras razones distintas al agotamiento. 
  
• Implicaciones prácticas para afrontar el estrés de los niños . 
• Utilizar estrategias concretas y físicas. 
• Utilizar estrategias divertidas. 
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• Variar los enfoques del mismo ejercicio. 
• Individualizar los enfoques de los intereses de los niños. 
• Mantenerse positivo y optimista. 
• Utilizar modelos. 
 
PRÁCTCAS DE ENTRENAMIENTO EFICAZ 
Los psicólogos del deporte han hallado muchas prácticas de entrenamiento que son efectivas con 
los jóvenes. 
• Lo que dice la investigación acerca de entrenamiento de los más jóvenes 
Según un estudio realizado en la Universidad de Washington, por Smith, Smoll y colegas, 
obtuvieron conclusiones sobre que si el entrenador transmitía al grupo directrices sobre 
conductas deseables de entrenamiento, los jugadores aprecian más a sus entrenadores como 
mejores profesores, apreciaban más a sus compañeros, a sus propios entrenadores y mostraban 
grandes cambios positivos en su autoestima sobre el grupo al que se le asignaron entrenadores 
que hacían su trabajo como siempre lo habían hecho. 
 
• Consecuencias prácticas: 11 Pautas de Smoll y Smith (1980) y Weiss (1991). 
1. Cuando los niños estén haciendo las cosas bien, hacerles muchos elogios y darles 
estímulo. 
2. Hacer elogios de forma sincera. 
3. Desarrollar expectativas realistas. 
4. Recompensar el esfuerzo tanto como el resultado. 
5. Centrar la atención en la enseñanza y el entrenamiento de destrezas. 
6. Modificar destrezas y actividades. 
7. Modificar las reglas para evaluar al máximo la acción y la participación. 
8. Recompensar la técnica correcta, no solamente el resultado. 
9. Cuando se corrigen errores, utilizar un enfoque positivo (tipo sándwich). 
10. Crear un entorno que reduzca el miedo a intentar nuevas destrezas. 
11. Ser entusiasta. 
● 
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l Liderazgo es el proceso conductual de influencia entre individuos y grupos en el logro de sus 
objetivos. 
El líder sabe donde va el grupo o el equipo (sus metas u objetivos) y proporciona la dirección 
y los recursos necesarios para ayudarle a llagar hasta allí. Un director o líder se ocupa de la 
planificación, organización, programación, presupuesto, contratos y personal, aunque a menudo 
actúan en aspectos más decisivos y delegan sus funciones en otros. 
EFICACIA EN EL LIDERAZGO: ENFOQUES DE LOS QUE PARTEN LA MAYORÍA DE INVESTIGACIONES 
Enfoque del Rasgo: Los grandes líderes poseen un conjunto de rasgos universales de personalidad 
esenciales para el liderazgo. 
Enfoque Conductual: Existe una serie relativamente universal de conductas características de los 
líderes de prestigio. 
• Líderes en los Negocios, el Gobierno y la Educación. 
• Líderes en el Deporte: comunicación, instrucción y demostración y conductas reactivas y 
espontáneas. 
 
Enfoque Interaccional: Postula que es la interacción de la situación con las conductas del líder lo 
que determina el liderazgo efectivo. Presupone que no existe un líder mejor que otro, sino que el 
estilo y la efectividad del liderazgo depende de que éste encaje con la situación y las cualidades de los 
integrantes del grupo. 
E 
